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初任教師が抱える困難さの変容過程に関する研究
A Study on the changing process of the difficulties that newly 

































































































卒業した後， A先生は M県 S市の， B先生は同県 Y市
の公立小学校に勤務している。この 2名を選定した理由
は，以下の通りである。すなわち，第 lに， A先生， B 
先生の両名とも初任期(1年目)において困難さを経験
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